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STELLINGEN 
I 
Voor de vroege diagnose van stembandkanker en voor het 
ontdekken van recidief na rontgentherapie is larynx-stroboscopie 
een belangrijk hulprniddel. 
II 
Bij lijders aan suikerziekte die bijzonder geneigd zijn tot hypogly­
caernie, de z.g. labiele diabetici, vindt men in een opmerkelijk 
aantal gevallen electro-encephalografische afwijkingen. Het toe­
dienen van fenobarbital blijkt in deze gevallen een gunstige invloed 
te hebben op de reguleerbaarheid van de diabetes. 
III 
Tetracaine komt via het slijmvlies bijna even snel in de bloedbaan 
als wanneer het intraveneus was geinjiceerd. Het gevaar bij een 
uitgebreide oppervlakte-anaesthesie schuilt dan oak niet zozeer in 
idiosyncrasie of allergie voor het rniddel, dan wel in een te snelle 
toediening ervan. 
IV 
Het eenvoudigste rniddel om de relatieve vochtigheidsgraad in 
een ziekenkamer te verhogen is het betrekkelijk laag houden van de 
luchttemperatuur. Dit schept een gunstiger klimaat dan een hager 
absoluut vochtgehalte bij hogere temperatuur. 
v 
De urine van volwassen mannen bevat creatine. Dat somrnige 
handboeken nag het tegendeel vermelden, vindt zijn oorzaak in 
een onjuiste methodiek ter bepaling van het creatine-gehalte der 
urme. 
VI 
Alvorens bij sputumretentie tot tracheotornie over te gaan, moet 
een grondige paging tot fysisch-therapeutische behandeling worden 
gedaan. 
VII 
Het fotodynamisch effect vertoont grate overeenkomst met de 
indirecte werking van ioniserende straling. 
VIII 
De spanning van de weke delen (banden en spieren) remt de 
lengtegroei der batten. Dit komt tot uiting bij de kinderverlamming. 
IX 
Stembandknobbeltjes en andere manifestaties van functionele 
dysphonie worden niet blijvend genezen door stemrust, maar door 
stemtherapie. 
X 
Articulatie heeft door de samenhang met de resonantie invloed 
op het statisch aspekt, en via de adembeheersing vooral invloed 
op het dynamisch aspekt van de toonvorming. Articulatie moet de 
toon bevorderen en mag deze niet schaden. 
XI 
Tijdens de uitspraak van ongeaspireerde explosieve medeklinkers 
is de glottis gesloten. 
XII 
In tegenstelling tot de heersende opvatting, stemt de slagtoon 
van een klok dikwijls niet overeen met het oktaaf onder de z.g. 
Se partiaal. 
XIII 
In het belang van de volksgezondheid dienen de bouwvoor­
schriften ten aanzien van geluidsisolatie in woningblokken te 
worden verscherpt. 
